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، 3، ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻴﺪري2، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ1ﻛﺎﻇﻢ ﺧﺮم دل
 5، اﻟﻬﺎم ﻛﻤﺮاﻧﻴﺎن زاده4ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻓﺮﺧﻲ
داﻧﺸ ــﺠﻮي دﻛﺘ ــﺮاي ﺗﺨﺼﺼــﻲ : ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪة ﻣﺴ ــﺌﻮل . 1
  ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ روان
 moc.liamg@ysp.ledmarohK :liamE
اﺳﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلدﻛﺘﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ . 2
  ﻓﺎرس
اﺣﻤﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺪاد و ﺳﻮاﻧﺢ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻛﺎرﺷﻨﺎس. 3
  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
داﻧﺸ ــﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ارﺷ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ . 4
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻫﻼل
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ روان. 5
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 19/5/42 :ﭘﺬﻳﺮش    09/21/72: درﻳﺎﻓﺖ
 $*)
ﻃﺮاﺣ ــﻲ و ﻫ ــﺪف ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ : 
 ــ
اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮي 
  .اﺣﻤﺮ ﺑﻮد از ﺧﺪﻣﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
 .ﺣﺎﺿـﺮ از ﻧـﻮع ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ  ﺔﻣﻘﺎﻟ  ـ :ه	 روش
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ داروﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲآﻣﺎري را  ﺔﺟﺎﻣﻌ
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ  0931ﺷﻴﺮاز در زﻣﺴﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
از روش  ﻫ ــﺎاﻧﺘﺨ ــﺎب ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر  ﺑ ــﻪ .اﻧ ــﺪ داده
  دﺳﺘﺮس ﺑﻬﺮه  از ﻧﻮع در ﻲﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻏ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
ﻋﻨـﻮان ﺣﺠـﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺑﻪﻧﻔﺮ  033ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان  ﺷـﺪﻧﺪ ﻲﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـ
 .رﺿـﺎﻳﺖ از ﺧــﺪﻣﺎت داروﺧﺎﻧ ــﻪ را ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﻛﺮدﻧ ــﺪ 
ﻫـﺎي  ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از روش ﺑـﻪ
( آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻲ ) ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ
ي رواﻳـﻲ ﺻـﻮري، ﻣﺤﺘـﻮا و ﻫـﺎ  ﺷﻴﻮهآن از  ﻳﻲو روا
ي ﻫـﺎ  داده .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ) رواﻳﻲ ﺳﺎزه
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  61-SSPSﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
   .ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ : ه	 .	-
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻲ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠـﻲ 
و ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ را  0/37و  0/ 88ﻣﻌـﺎدل
، "ﺑﺮﺧـﻮرد و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ةﻧﺤﻮ" ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑـﻪ  "ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  "و  "دﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎت"
ﻧﺸـﺎن  =r0/17، =r0/57، ٠=r0/29ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا و ﺻـﻮري ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و . داد
ﻳﻴـﺪي ﺑـﻪ روش ﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗ . ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد
ي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ﻧﻬـﺎﻳﻲ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ ﻫـﺎ ﻟﻔـﻪﺆﻣ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج  ﺑﻪ
 26/32ﻋﺎﻣـﻞ  3در ﻣﺠﻤﻮع  ﺞ ﻧﺸﺎن داد،ﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﮔﺮد
  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲدرﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿـﺮ داراي ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ : 3ـ2ي  0-)/
ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت داروﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻨﻨـﺪه،  ﻣﺮاﺟﻌـﻪرﺿـﺎﻳﺖ : ي)ـ4ـ	ت 4
  .، ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲاﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻌﻴﺖ داروﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻤ
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ي ﺳـﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫـﺎ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮاﻛﺰ درﻣـﺎﻧﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ، ﺷـﺎﺧﺺ 
   (.1) اﺳﺖ 1ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮي، اﺣﺴـﺎس ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ر
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮد ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻻ ﻳـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ 
ﻮﻟﻴﺖ ﺌﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴ ـﻣﻬـﻢ . (2)ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺠﺎد 
ﻣــﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛــﺰ درﻣــﺎﻧﻲ  اﺳــﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧــﺎت 
. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﻴﻤـﺎران و اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ 
ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻳـﻚ ﻣﺸـﻜﻞ واﻗﻌـﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ 
  .(3) درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻄﻠـﻮب در ﻧﻈـﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺘـﻲ  ﻤﻲﻲ ﻧﺘﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺮاﻗﺒ
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳـﺎ  ةﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر از ﻧﺤـﻮ 
ي ﻧﻮﻳﻦ ﺑـﺮاي ﻫﺎ روﻳﻜﺮد (.4) ﺧﺪﻣﺎت راﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻨﺠﺶ 
ﮔﻴـﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧـﺪازه  ﻣﻲوﻧﺪاد ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
  (. 5)ي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﭼﻬـﺎر روﻳﻜـﺮد اﺳﺎﺳـﻲ را در  3ﻮﻳﺪﻳو اﺳـﭙﺮ 2ﺗـﺮد
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﻼﻣﺖ  ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
  : اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده
ي ﻫـﺎ  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮدي از ﺟﻨﺒﻪ: 4ﻧﮕﺮش-1
ﻣﻴﺰان : 5 ﺗﻔﺎوت-2. ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼق 
رﺿـﺎﻳﺖ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات و 










ﺑـﻪ  6:اﺟـﺮا  -3.ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ  ادراﻛﺎت از ﺗﺠﺎرب ﭘﻴﺶ
ال اﺳـﺖ و آﻧﭽـﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب و اﻳـﺪه 
ﺑـﻪ  7:ﺗﺴـﺎوي  -4.دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ اﺷـﺎره دارد  ﻪﺑ
ي ﻫـﺎ  ﺗﻔﺎوت ﻓﺮدي در ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ
 ،ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺼﻴﺐ دﻳﮕﺮان 
  (.6) اﺷﺎره دارد
اي ﺑﻴﺶ  اﺣﻤﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
داروﺧﺎﻧﻪ  63از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن دارد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ 
اﺣﻤﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ داروﻫﺎي ﻣـﻮرد  ﻫﻼل
اي را ﺧﺼﻮص داروﻫﺎي ﻛﻤﻴـﺎب و ﻳﺎراﻧـﻪ  ﻧﻴﺎز و ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ ﮔـﺬاري ﻳﻜـﻲ از ﺳﻴﺎﺳـﺖ  (.7) ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮزﻳﻊ 
، 09اﺣﻤـﺮ در ﺳـﻪ ﺳـﺎل اول دﻫـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل 
 ﻫـﺎ داروﺧﺎﻧـﻪ  ةي راﻫﺒﺮدي در ﺣﻮزﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 (8) .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﺎ وﻳﮋه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮاي ﻟﺬا وﺟﻮد اﺑﺰار اﺳـﺘﺎﻧﺪاردي 
رﺿﺎﻳﺖ از ﺧـﺪﻣﺎت داروﻳـﻲ اﻳـﻦ ﻧﻬـﺎد ﺿـﺮوري 
  . اﺳﺖ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان  اي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸـﺪه  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلرﺿﺎﻳﺖ داروﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ﺳـﺎﻳﺮ  ﻫﺎ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻫـﺎ ي درﻣـﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ  ارﮔﺎن
   .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ..درﻣﺎﻧﻲ و
ﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺮﻳﻦ و ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ اﺑـﺰار ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺪون
ﻣﻴ ـﺰان رﺿــﺎﻳﺖ از ﻣﻨﻈــﻮر ﺑ ـﺮآورد  ﺑ ـﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎً
 داروﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻚ ﮔﻴﮕﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
اﻟﻲ ﺆﺳ ـ 44 ﺔاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( 9891)




















































































ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داراي 
ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت دﻛﺘـﺮ  -1:ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 01
 -3رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟـﻪ و  -2داروﺧﺎﻧﻪ 
اﺛـﺮات  -5 ي ﻣـﺎﻟﻲ ﻫـﺎ ﺟﻨﺒـﻪ -4ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ 
 -8ﻛﻴﻔﻴﺖ داروﻳـﻲ  -7ﭘﺬﻳﺮي  دﺳﺘﺮس -6داروﻳﻲ 
ﻣﻔﻴـﺪ و  -01ﻧﺰدﻳﻜـﻲ داروﺧﺎﻧـﻪ  -9رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس. ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن
درﺻـﺪ از  0/91 ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
  (.9)ﻛﺮدﻧﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ 
 ﻲﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗ ﺔدر ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ در ﻳ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ  ــ
و ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺮﺗﺒﻂ و ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ  اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
اﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿـﺎﻳﺖ از ﺆﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳ
و ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ( 6)داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل ﻧﮕـﺮش 
اﻻت در ﺆﺳ ـ  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
 -1: ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
 ﻪﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ داروﺧﺎﻧ ةرﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮ
ﻣﺜﻞ  رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﺼﺪي ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻧﺴـﺨﻪ، )
...( دارو و  ةﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻛﺘﺮ داروﺧﺎﻧﻪ درﺑـﺎر  ةﻧﺤﻮ
ﻣﺜـﻞ ) رﺿـﺎﻳﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ داروﺧﺎﻧ ـﻪ  -2
ﻧﺰدﻳﻜـ ــﻲ داروﺧﺎﻧـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ﻣﺤـ ــﻞ ﺳـ ــﻜﻮﻧﺖ، و 
و  ﻨـﮓ ي ﻣﺠﻬـﺰ، داﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﻞ ﭘﺎرﻛﻴ ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﺿـﺎﻳﺖ از ﺧـﺪﻣﺎت  -3و..( .اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ و 
ﻗﻴﻤﺖ دارو، زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر، ﻛﻴﻔﻴﺖ )ﻛﻠﻲ داروﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
  ..(. دارو و
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑـﺮآورد ﺑـﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي اﺑـﺰاري  ﺳـﺎﺧﺖ و
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺑ ــﻪ داروﺧﺎﻧ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان رﺿــﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ 
  .ﺑﻮد اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ه روش
آﻣﺎري  ﺔﺟﺎﻣﻌ .اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ  ﺔﻣﻘﺎﻟ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ داروﺧﺎﻧـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲرا 
 .اﻧﺪ دادهﺗﺸﻜﻴﻞ  0931ﺷﻴﺮاز در زﻣﺴﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 00001ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ا
ﮔﻴـﺮي در ﻃـﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃـﺮح ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻔﺮ 
، ﻣﻘـﺪار ﺣﺠـﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 09ي آذر و دي ﺳـﺎل ﻫﺎ ﻣﺎه
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪت  ﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
  . ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮانﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از  يﺑﺮا
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 يﺮﻴ ــﮔ از روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ اﻧﺘﺨ ــﺎب ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﺑ ــﺮاي 
از ﻧﻮع دردﺳـﺘﺮس ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﻲﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻏ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﻴﺎران آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . اﺳﺖ
ي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻫﻔﺘ ــﻪ و ﺳ ــﺎﻋﺎت ﻫ ــﺎ ﺗﺼــﺎدف در روز
و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را  ﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد






































































در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻮدﻧـﺪ ﻗـﺮار 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺎدر ﺑ ــﻪ ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ  ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ. دادﻧ ـﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻴﺎران ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد 
ﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺑ  ـ .ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬﺮه 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺧﻼﻗـﻲ ﺑـﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ  اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ
ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣـﺎري و  ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﻣﺎﻧـﺪ و
ﭘ ــﺲ از ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ . ﮔﺮوﻫ ــﻲ ﻣﻨﺘﺸ ــﺮ ﺧﻮاﻫ ــﺪ ﺷ ــﺪ 
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧـﺎﻗﺺ  ﻪﺑ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸـﺪ و ﺑـﺎ  ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﻮد در ﺗﺤﻠﻴﻞ
 033اﺣﺘﺴﺎب رﻳﺰش ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ 
  .ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  روا

در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮاي آﻏـﺎز  : 8رواﻳﻲ ﺻﻮري -1
ﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺻﻮري، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ دو ﻧﻔـﺮ اﻓﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ اراﺋـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را از ﻧﻈـﺮ 
اﺳـﺘﻔﺎده از )ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻮح 
، ﻛﺎرﺑﺮد زﺑـﺎن ﻣﺸـﺘﺮك (ي ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﻫﺎ واژه
( ﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ي ﻓّﻨ  ـﻫـﺎ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي واژه ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻪ)
ي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﮔﻮﻳـﻪ  ﻛﻨﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗ ــﺮ ﻛ ــﺮدن و ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ درك ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ  ﺳ ــﺎدهﺑ ــﺮاي 
رواﺋـﻲ ﺻـﻮري از  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
: دﻫﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﺆﻧﮕﺎه ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
ﺻﻮرت ﻇـﺎﻫﺮي ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﻪآﻳﺎ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﺑﻨـﺪي اﺑـﺰار اﺑﺰار ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﻋﺒـﺎرات و ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ اﻓـﺮاد ﻏﻴـﺮ 
                                                           
٨
 ytidilav ecaF .
ﻫﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  (ﮔﺮوه ﻫﺪف)
ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﺟﺰا و ﻛﻠﻴﺖ اﺑـﺰار ﻗﺎﺑـﻞ 
    .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺦﭘﺎﺳ
ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻪﺑ  ـ 9رواﺋﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ  -2
آﻳﺎ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻫﻤـﻪ : دﻫﺪ ﻣﻲاﻻﺗﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺆﺳ
ﮔﻴـﺮي را  ي ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد اﻧﺪازهﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ي اﺑﺰار ﻫﻤـﺎن ﭼﻴـﺰي را ﻫﺎ ؟ آﻳﺎ ﺳﺎزهﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﺟﺰا و ﻛﻠﻴﺖ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑـﺮاي  ﺑﺎﺷـﺪ؟  ﻣﻲﭘﺬﻳﺮش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ذﻳﺮﺑﻂ 
اﺑﺰار در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از دو روش  رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي
در ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤ
ن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺎﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼ 01ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ 
ﺷـﺪ ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺎن ﻧﻴﺰ درﺧﻮاﺳـﺖ 
ﻫـﺎي اﺻـﻼﺣﻲ ﺧـﻮد را اراﺋـﻪ اﺑﺰار، دﻳـﺪﮔﺎه دﻗﻴﻖ 
ﻛﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮا ﺄﺗ. ﺪﻫﻨد
رﻋﺎﻳـﺖ دﺳـﺘﻮر زﺑـﺎن، : ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ 
، ﻫ ــﺎاﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤ ــﺎت ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ، اﻫﻤﻴ ــﺖ آﻳ ــﺘﻢ 
زﻣـﺎن  ﻫـﺎ در ﺟـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد،  ﻗﺮارﮔﻴﺮي آﻳﺘﻢ
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
ن، ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎوره ﺎآوري ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزﻣﻪ در اﺑﺰار ﻣﻮرد 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺗـﺮﻳﻦ و ﺻـﺤﻴﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬـﻢ ﺑﺮاي 
اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ از ( ﺿـﺮورت آﻳـﺘﻢ)ﻣﺤﺘـﻮا 
اﺳـﺘﻔﺎده  01(RVC)ﺷﺎﺧﺺ  ﻧﺴﺒﺖ رواﺋﻲ ﻣﺤﺘـﻮا 
از  ﻧﻔـﺮ  01 ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳـﻲ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮاي . ﺷﺪ
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ﻧﻔـﺮ   5ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻧﻔـﺮ  5) نﺎﻣﺘﺨﺼﺼ
از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺪ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪ (ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﺎر
آﻳﺘﻢ  اﺑـﺰار ﺑـﻪ ﺳـﻪ  33 ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻪ در
آﻳﺘﻢ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ، ﻣﻔﻴـﺪ اﻣـﺎ ﺿـﺮوري  "ﻃﻴﻒ
ﺑـﺮ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ. ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ، "ﻧﻴﺴﺖ و ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ RVCاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه از  ﺑﻪ: 11رواﻳﻲ ﺳﺎزه
ﻳـﻚ . ي ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ةﺷﻴﻮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﺄﺷﺪه را در ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗ  ـ
ﭘﻴﺶ از ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ةﻟﺬا از ﺷﻴﻮ. ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻳﻴﺪي ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺄﻋﻮاﻣﻞ ﺗ
  . ﺷﺪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﺑـﻪ  :21ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻫ ــﺎي ﻫﻤﺴ ــﺎﻧﻲ دروﻧ ــﻲ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ و  روش
ﻧﻔ ــﺮي  05ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻲ روي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ اﺑﺘ ــﺪاﻳﻲ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ه '&
 ﻧﻔـــﺮ از  033ﻛﻨﻨـــﺪﮔﺎن در ﭘـــﮋوﻫﺶ  ﺷـــﺮﻛﺖ
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ و . اﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮده
 ﺳـﺎل و  73/59ﻣﻌـﺎدل  ﺐﻴ  ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔـﺮ از  991 ﻋـﻼوه، ﻪﺑـ .ه اﺳـﺖﺑـﻮدﺳـﺎل  31/59
ﻧﻔـﺮ زن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در  131ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣـﺮد و  ﺷﺮﻛﺖ
  .ﺳﻮاد ﺗﺎ دﻛﺘﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻲ
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رواﻳ ــﻲ ﺻ ــﻮري ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧﻈ ــﺮ 
از  ﻫـﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻳـﻪ 
  . ي رواﻳﻲ ﺻﻮري اﺻﻼح ﺷﺪﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ
ن و ﺎرواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼ ـ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫﺎ ﮔﺬاري ﮔﻮﻳﻪ ﻧﻤﺮه
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻣﺘﻴـﺎز 
( 0/26) ﻻوﺷـﻪ از ﺣﺪ ﻧﺼـﺎب ﺟـﺪول  ﻫﺎ اﻛﺜﺮ آﻳﺘﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ وﺟـﻮد  ؛ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺰرگ
ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري آﻣـﺎري ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﺎ ﺘﻢآﻳ
در اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺿـﺮوري و ﻣﻬـﻢ  (٥٠٠<p)ﻗﺒﻮل 
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺣـﺪ ﻧﺼـﺎب ﺟـﺪول را ﻛﺴـﺐ ﻫﺎ آﻳﺘﻢ. اﺳﺖ
  . ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ
ﻳﻴﺪي ﺑـﻪ ﺄﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ، از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗ
اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼـﺮﺧﺶ ي ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆروش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ
ﺳـﺎزي ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧـﺎﻟﺺ 
ﭘـﻴﺶ از اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﻪﺑ
. ﻋﺎﻣﻠﻲ دو ﭘﻴﺶ ﻓـﺮض اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ 
( OMK)ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ و آﻣـﺎره )
ﺮاي ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ  ـ ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن 0/6ﻛﻤﺘﺮ از  
و دﻳﮕـﺮي آزﻣـﻮن ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮض ( اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ
 ﺔراﺑﻄ ـ ﻧﺒـﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ  ﻣﻲﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋـﺪم ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻳـﻚ  ﻫﺎ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
رد اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓـﺮض ﻣﻄﻠـﻮب . ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ واﺣﺪ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دو آزﻣﻮن ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . اﺳﺖ
 -و آﻣ ــﺎره ﻛﺮوﻳ ــﺖ 0/488ﻣﻌ ــﺎدل  OMKآﻣ ــﺎره 






































































ﻣﻌﻨﺎدار  0/100و در ﺳﻄﺢ  5962/77ﻣﻌﺎدل ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
ﻟﺬا ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ . اﺳﺖ
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ وﺟـﻮد دارد و  ﻫـﺎ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﺖ
  . ﺗﻮان از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻣﻲ
 ﻓﻘـﻂ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ 
داﺷـﺘﻨﺪ در  0/03ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎﻻي ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
ﺑﺎرﻫـﺎي  1ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول. ﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ وارد ﺷﺪﻧ
روي ﻛﻞ  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش وارﻳﻤﺎﻛﺲ
   .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ را اراﺋﻪ 
ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻫـﺎ  ﺷﻮد ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ 
روي آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﻪﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در روﺑ
ي ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ آن ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
  . دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺳـﻪ  ةدﻫﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از . ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﻓﺮﺿﻲ ﻳﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ در ﭼـﺮﺧﺶ ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
درﺻـﺪ  26/32ﻋﺎﻣﻞ  3در ﻣﺠﻤﻮع . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻤـﻮدار ) از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧـﺪ 
  .(1 ةﺷﻤﺎر
ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از روش  ﺔﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒ  ﺑﻪ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آﻟﻔﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اراﺋـﻪ  2ﺷـﻤﺎرة  ﻣﻘﻴﺎس در ﺟﺪول ﺳﻪ ﺧﺮده ﻛﻠﻲ و
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻔـﺎي  ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن 
 0/88ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻲﻔﻴﻀﻨﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗ
ﻟـﺬا . ﺑﻮد 0/29ﺗﺎ  0/07و ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ  0/37و 
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
 5ال ﻟﻴﻜ ــﺮت ﺆﺳ ــ 51در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑ ــﺎ 
ﭘﺮﺳـ ــﺶ  31ﮔﻮﻳـ ــﻪ ﺗﺸـ ــﺮﻳﺤﻲ، و  2، اي ﮔﺰﻳﻨـ ــﻪ
 .ال اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﺆﺳ 03 دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
 )(
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان  ﺑﺮاياﺑﺰاري 
ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﺑﻮد اﺣﻤﺮ ﻫﻼلداروﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻻت ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ، ﺆاوﻟﻴ ــﻪ و ﻃﺮاﺣــﻲ ﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳ  ــ
ﺳـﻨﺠﻲ آن ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار  ي روانﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﮔﺮﻓﺖ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﺸـﺎن داد 
 -1: ﻛﻠـﻲ  ﺔاﻻت در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﺆﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  و ﺳ
 ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ داروﺧﺎﻧﻪ ةرﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮ
ﻣﺜﻞ  رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﺼﺪي ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻧﺴـﺨﻪ، )
...( دارو و  ةﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻛﺘﺮ داروﺧﺎﻧﻪ درﺑـﺎر  ةﻧﺤﻮ
ﻣﺜـﻞ ) رﺿـﺎﻳﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ داروﺧﺎﻧ ـﻪ  -2
ﺎﻧـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ﻣﺤـ ــﻞ ﺳـ ــﻜﻮﻧﺖ، و ﻧﺰدﻳﻜـ ــﻲ داروﺧ
و  ﮓي ﻣﺠﻬـﺰ، داﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﻞ ﭘﺎرﻛﻴﻨ ـﻫـﺎ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻠﻲ  -3و..( .اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ و
ﻗﻴﻤﺖ دارو، زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر، ﻛﻴﻔﻴﺖ دارو ﻧﻈﻴﺮ )داروﻳﻲ 
اﻳـﻦ . ﺳـﻨﺠﻨﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را  ﻣﺮاﺟﻌﻪرﺿﺎﻳﺖ ..(.  و
درﺻـﺪ از وارﻳـﺎﻧﺲ  26/32ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس در ﻣﺠﻤﻮع 
  .ﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺒﻴ
در  ايﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ آﻣﺪ در اﻳـﺮان 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داروﺧﺎﻧـﻪ 
ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل















































































ي درﻣـﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﺎ رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﺎﻳﺮ ارﮔـﺎن  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑـﺮاي  .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ...و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺑـﻪ  ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 6831) ﻣﺜﺎل ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
رﺿ ــﺎﻳﺖ  ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ" ﺳ ــﻨﺠﻲ روان و ﻃﺮاﺣ ــﻲ
 .درﻣـﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ از "ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن
 از  "ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ" ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ رد
 5 ﻧـﻮع  از ﻋﺒـﺎرت  62 ﺑـﺎ  ﻣـﺎﻧﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
 ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ  اﻓﺘـﺮاق  ﻧـﻮع  از ﺳﺆال 3 و ﻜﺮتﻴﻟ ﻗﺴﻤﺘﻲ
 ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺛﺒـﺎت  و ﺳﺎزه ﺻﻮري، ﻣﺤﺘﻮا، اﻋﺘﺒﺎر داراي
ﺷـﺎﺧﺺ  .ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻃﺮاﺣـﻲ  ﺑﻴﺮوﻧـﻲ  ﺛﺒﺎت و دروﻧﻲ
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/09رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺎدل 
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و آزﻣﻮن ﺑﺎز آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
  (.01)دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ 0/58و  0/09
اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺮاي  ﻋﺎﻣـﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
 ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ 
 (01) اﻛﺒـﺮي  رﺋـﻴﺲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
 ﻣﻨـﺪي  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ" ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در
 - ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻣﺮاﻛـﺰ  در ﺧـﺪﻣﺎت  اراﺋـﻪ  از نﺎﻣﺮاﺟﻌ
 و ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﺗﺎﺑﻌـﻪ  ﺷـﻬﺮي  درﻣﺎﻧﻲ
ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  "كارا درﻣـﺎﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎت
 15 ﺷـﺎﻣﻞ  ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ از
 11 دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﺨـﺶ  دو در ﺳـﺆال، 
 ﻣﻨـﺪي رﺿـﺎﻳﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﺳـﺆاﻻت  و ﺳـﺆال، 
ﺳـﺆال  04 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن
 ﺑـﺎ  ﻣﺤﺘـﻮا  اﻋﺘﺒـﺎر  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  .ﺑـﻮد  در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮﺗـﻲ 
 در ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي از ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ
 ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي  و ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻـﻮرت  ﭘـﮋوﻫﺶ  زﻣﻴﻨـﻪ 
 ﺻـﻮرت  ﻣﺠـﺪد  آزﻣـﻮن  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ 0/29ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن  ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳ ــﻨﺠﻲ  ي روانﻫ ــﺎدر اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻣ ــﺎ وﻳﮋﮔ ــﻲ 
ي ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻼً
  .آﻣﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ
رﺿﺎﻳﺖ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺳﻨﺠﺶ  اي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 73ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . داروﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺮزﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 6ال ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺆﺳ
راﺣﺘـﻲ  -1: ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﮕﺮش ﺑﻮد
-4ﻛﻴﻔﻴﺖ داروﻳﻲ -3وﺟﻮد دارو  -2ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 ي ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻫـﺎ  ﺟﻨﺒﻪ -6ﻣﺤﻴﻂ  -5 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺨﺶ
  (.11)
ﻣﺬﻛﻮر اﺑﻌﺎد ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺳﻌﻲ  اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﻳـﻦ اﺑﻌـﺎد در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس اﺻـﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد
 ﺔاز رواﻳﻲ ﺳﺎزه و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﺑ ــﻪ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ دﻟﻴ ــﻞ دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ  ﺣﺎﺿــﺮ ﺑ ــﻪ
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﺻـﻮري ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻓﻘﻂ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﮔﻴـﺮي  هاﻧـﺪاز  ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻧﻮرﺑـﻚ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴـﺪه . ﺷﺪ
 ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﻲ روان
 ﻳـﻚ  ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻣﺤﺘﻮا، اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮع ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ:ﺷﺎﻣﻞ
 دروﻧـﻲ،  ﺛﺒـﺎت  زﻣﺎن، ﻫﻢ ﻳﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮع
ﺣﺎﺿـﺮ  ﺔﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .اﺳـﺖ  ﺑﻴﺮوﻧـﻲ  ﺛﺒﺎت
 (.21) ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ي روانﻫﺎ داراي وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠـﺎم  ﻣﻲي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻻت ﻛـﻢ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺆﻧﺸﺪن رواﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﺑﻪ ﺳ ـ






































































اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣﻮﺿـﻮع 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد ﭼﺮا ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
ي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻫـﺎ ي درﻣـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎ  ارﮔﺎن
اﻻت ﺑـﺎز ﺆﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن را در ﻃﺮح ﺳ ـ
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ي آﺗـﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ. ﮔﺬارد ﻣﻲ
ي ﻣﻄـﺮح ﻫـﺎ ﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﮕـﺮ ﻣـﺪل ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد
ﺑﺨﺸﻲ از ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  09/3/211/1082
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
 +*ي &
ﺣﺎﺿـﺮ داراي ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و رواﻳ ـﻲ  ﺔﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ
ﻣﻨﻈــﻮر ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺧــﺪﻣﺎت  ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ





  1ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻂ ﺑﺮش ﺗﻔﻜﻴﻚ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة 
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